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&DUERQGDOH LV NLQG FDULQJ DQG
FRQFHUQHG
7KLVLVWKHPHVVDJHRUJDQL]HUVZDQWWR
VSUHDGGXULQJ´'D\VRI&RPSDVVLRQµ
D FRPPXQLW\ZLGH H[SORUDWLRQ RI WKH
KXPDQ LQVWLQFW WR DLG RWKHUV ZKR DUH
VXIIHULQJ
7KH PXOWLYHQXH LQLWLDWLYH ZKLFK
EHJLQV0D\LVSDWWHUQHGDIWHU´'D\V
RI 3HDFHµ DQ HYHQW KHOG LQ 6HSWHPEHU
WKDWFRPPHPRUDWHGWKHWKDQQLYHUVDU\
RI
1RQ9LROHQW &DUERQGDOH DQG RWKHU
FRPPXQLW\ RUJDQL]DWLRQV MRLQHG WR
SODQ DFWLYLWLHV DQG HYHQWV WKDW SURPRWH
WKH FRQFHSW RI FRPSDVVLRQ VDLG 'LDQD
%UDZOH\ 6XVVPDQ GLUHFWRU RI WKH
&DUERQGDOH 3XEOLF /LEUDU\ DQG WKH
LQLWLDWLYH
VOHDGRUJDQL]HU
´'XULQJ WKH ¶ 'D\V IRU 3HDFH·
LQ 6HSWHPEHU ZH IHOW RXU FRPPXQLW\
UHDOO\ IRFXVHG RQZKHUHZH FDPH IURP
LQ WKHSDVWGHFDGHµVKHVDLG´:LWK WKH
¶ 'D\V IRU &RPSDVVLRQ· ZH ZDQW WR
FRQWLQXHWKHGLDORJXHEXWQRWZLWK
DVWKHIRFDOSRLQWµ
6KH VDLG KHU LQVSLUDWLRQ IRU WKH
LQLWLDWLYH FDPH IURP D PDVN H[KLELW DW
4XLJOH\+DOOGXULQJWKHIDFXOW\VWULNHDQG
2FFXS\&DUERQGDOH GHPRQVWUDWLRQV ODVW
IDOO
%UDZOH\6XVVPDQVDLGVKHZDVVWUXFN
E\ KRZ WKH PDVNV UHÁHFWHG GLIIHUHQW
HPRWLRQVSHRSOHZHUHH[SUHVVLQJGXULQJ
WKHGLVFRUGDQWWLPHLQWKHFLW\
6KH VDLG VKH WKRXJKW DERXW WKH
ZD\V SHRSOH DSSHDU WR RWKHUV GXULQJ
GLVDJUHHPHQWV
´+RZ GRHV RXU IDFH RXU ¶PDVN·
FRPPXQLFDWH WR RWKHUV" :KDW
KDSSHQV ZKHQ ZH SXW RXUVHOYHV
LQ DQRWKHU SHUVRQ·V VKRHV LQ WKHLU
VNLQV DQG ORRN WKURXJK WKHLU H\HV"µ
%UDZOH\6XVVPDQVDLG
:LWK WKH4XLJOH\+DOOPDVNH[KLELW
LQ KHU PLQG VKH VDLG VKH DSSOLHG IRU
JUDQW PRQH\ IURP WKH )HW]HU ,QVWLWXWH
DQG WKH$PHULFDQ /LEUDU\$VVRFLDWLRQ
WR IXQG WKH ´ 'D\V RI &RPSDVVLRQµ
LQLWLDWLYH
6KH VDLG VKH XVHG WKH &KDUWHU IRU
&RPSDVVLRQDGRFXPHQWFUHDWHGLQ
E\PXOWLIDLWKDQGPXOWLQDWLRQDOUHOLJLRXV
OHDGHUVWKDWH[HPSOLÀHVWKH*ROGHQ5XOH
DVDEOXHSULQWIRUWKHLQLWLDWLYH
7KH5HY%LOO 6DVVRPLQLVWHU RI WKH
&DUERQGDOH8QLWDULDQ)HOORZVKLSDQGDQ
RUJDQL]HUIRU WKHHYHQWVDLG WKH*ROGHQ
5XOHLVDWHQHWRIHYHU\PDMRUUHOLJLRQLQ
WKHZRUOG
7KH LGHD IRU WKH FKDUWHU VWHPPHG
IURP WKH ERRN ´7ZHOYH 6WHSV WR D
&RPSDVVLRQDWH /LIHµ E\ WKHRORJLDQ
.DUHQ$UPVWURQJKHVDLG
7KHFKDLURIWKH6,86XVWDLQDELOLW\
&RXQFLO VD\V KH ZDQWV WR VTXDVK
QHJDWLYHUXPRUVDERXWWKHXQLYHUVLW\·V
ZLQGWXUELQHSURMHFW
-RQDWKDQ*UD\ DVVRFLDWHSURIHVVRU
RIVSHHFKFRPPXQLFDWLRQDQGIRXQGLQJ
PHPEHURIWKH6XVWDLQDELOLW\&RXQFLO
VDLGVLQFHWKHSURMHFWKDVEHHQVKHOYHG
LQGHÀQLWHO\ KH·V KHDUG WKDW PDQ\
VWXGHQWV WKLQN WKH IXQGLQJ PHDQW IRU
WKHWXUELQHKDVEHHQDEVRUEHGLQWRWKH
XQLYHUVLW\·VEXGJHW
+HVDLGWKLVLVQRWWUXH
7KHSURSRVDOIRUWKHWXUELQHFDPH
RXW RI 3ODQW DQG 6HUYLFH 2SHUDWLRQV
UDWKHU WKDQ WKH 6XVWDLQDELOLW\
&RXQFLO ,W ZDV HVWLPDWHG WR FRVW
DERXWPLOOLRQVDLG-XVWLQ+DUUHOO
DQ HQJLQHHU LQ 3ODQW DQG 6HUYLFH
2SHUDWLRQV DQG PHPEHU RI WKH
6XVWDLQDELOLW\&RXQFLO
+DUUHOO ZRUNHG FORVHO\ ZLWK 3KLO
*DWWRQGLUHFWRURI3ODQWDQG6HUYLFH
2SHUDWLRQVRQWKHSURMHFW
*UD\VDLGWKHFRXQFLOZDVZLOOLQJWR
KHOSZLWKWKHIXQGLQJIRUWKHWXUELQH
7KH *UHHQ )XQG ZKLFK LV D
VXEFRPPLWWHH RI WKH 6XVWDLQDELOLW\
&RXQFLODQGPDGHXSRIWKUHHVWXGHQWV
RQH IDFXOW\ DQG RQH VWDII PHPEHU
UHDOL]HGLWGLGQ·WKDYHHQRXJKPRQH\
LQLWVEXGJHWWRGRQDWHWKHPLOOLRQ
UHTXHVWHGIRUWKHSURMHFWKHVDLGEXW
WKHPHPEHUVVWLOOZDQWHGWRKHOS
´7KH*UHHQ )XQG UHFRJQL]HG WKLV
DV SUREDEO\ RQH RI WKH ELJJHVW DQG
PRVW DPELWLRXV RI WKH VXVWDLQDELOLW\
SURMHFWVµ*UD\VDLG
7KHJURXSGHFLGHGWRJLYHKDOIRI
LWVEXGJHWWRWKHSURMHFWSHUVHPHVWHU
ZKLFKLVJDLQHGWKURXJKVWXGHQWIHHV
+DUUHOO VDLG WKH IXQGLQJ ZRXOG EH
RYHU D VSDQ RI ÀYH \HDUV DQGZRXOG
WRWDODERXW
7KH SURMHFW ORRNHG SURPLVLQJ
*DWWRQVDLG
:LQG WXUELQHV DUH PRVWO\ IRXQG
LQ WKH QRUWKHUQ SDUW RI WKH VWDWH
QHDU IDUPODQG KH VDLG EXW 6,8&·V
IDUPODQG DQG LWV HOHFWULF GLVWULEXWLRQ
V\VWHP PDGH LW SRVVLEOH IRU WKH
SURMHFW
7KH IXWXUH RI WKH &DUERQGDOH &RQYHQWLRQ DQG
7RXULVP%XUHDXFRXOGEHJUHDWO\DIIHFWHGDW7XHVGD\·V
&LW\&RXQFLOPHHWLQJ
7KH&RXQFLOZLOOYRWHRQDXWKRUL]LQJ&LW\0DQDJHU
.HYLQ %DLW\ WR H[HFXWH D FRQWUDFW ZLWK WKH &&7%
DPRQJRWKHURUJDQL]DWLRQV
$FFRUGLQJ WR WKH DXWKRUL]DWLRQ UHVROXWLRQ WKH
FRQWUDFWZRXOGSURYLGHZKLFK LVD
FXWIURPODVW\HDU
7KHQHZFRQWUDFWFRPHVDPLGVWUHFHQWFRQWURYHUV\
FRQFHUQLQJ WKH &&7% DQG LWV H[HFXWLYH GLUHFWRU
'HEELH0RRUH
0D\RU -RHO )ULW]OHU SURSRVHG UHPRYLQJ 
IURP WKH RUJDQL]DWLRQ·V EXGJHW LQ )HEUXDU\ DQG
UHGLVWULEXWLQJ WKHPRQH\ WR RWKHU RUJDQL]DWLRQV7KDW
DPRXQWZDVODWHUUHGXFHGWR
&RXQFLOZRPDQ-DQH$GDPVKDVHPHUJHGDVDYRFDO
FULWLFRIWKHRUJDQL]DWLRQDQGLWVSUDFWLFHV6KHUHOHDVHG
WZRH[WHQVLYH HPDLOV WKDW RXWOLQHGKHU FULWLTXHRI WKH
RUJDQL]DWLRQDQGZKDWVKHVDZDVLWVODFNRIYHULÀDEOH
UHVXOWV
6KH VDLG VKH KDV KDG PRUH LQSXW IURP WKH SXEOLF
RQWKLVLVVXHWKDQDQ\RWKHUVKH·VGHDOWZLWKVLQFHVKH
MRLQHGWKH&RXQFLO7KDWLQSXWKDVEHHQRYHUZKHOPLQJO\
FULWLFDORIWKH&&7%VKHVDLG
$GDPVVDLGVKHKRSHVDFRQWUDFWFDQEHUHDFKHGWKDW
SUHFLVHO\OD\VRXWWKHFLW\·VUHTXLUHPHQWVLQDZD\WKDW
WKHEXUHDXZRXOGKDYHWRSHUIRUP+RZHYHUVKHVDLG
VKHLVEHFRPLQJOHVVFRQÀGHQWWKDWVXFKDFRQWUDFWFDQ
EHUHDFKHG
6KH VDLG WKH EXUHDX·V ERDUG H[SDQVLRQ 0DUFK 
GLOXWHG WKH SRZHU RI FLW\DSSRLQWHG PHPEHUV DQG
DSSHDUHG WR LQGLFDWH WKH RUJDQL]DWLRQ ZDV QRW WDNLQJ
WKHFLW\VHULRXVO\
´,WJDYHPHSDXVHµVKHVDLG
&RXQFLOPDQ&KULV:LVVPDQQVDLGWKHPRYHZDVOLNH
DVODSLQWKHIDFHDQGVHHPVOLNHDWDXQWWRWKHFLW\WR
FXWRIIIXQGLQJ
+HVDLGWKHVKRXOGEHUHGXFHGWKRXJKKH
ZRXOGQRWVSHFLI\E\KRZPXFK
+HVDLGWKHFLW\VKRXOGQRWEHRYHUFDXWLRXVLQKRZ
LW GHDOV ZLWK WKH &&7% DV ZLWK QR UHVXOWV IURP WKH
RUJDQL]DWLRQKHVDLGWKHFLW\KDVQRWKLQJWRORVH
´$KDOIPHDVXUHZRXOGUHVXOWLQXVGRLQJOHVVZLWK
OHVVµKHVDLG
&RXQFLOPDQ'RQ0RQW\VDLGKHZRXOGZDLW WRVHH
WKHÀQDOFRQWUDFWEHIRUHKHZRXOGNQRZKRZKHZRXOG
YRWH
+H VDLG WKH DPRXQW RI PRQH\ LV ÀQH WR VSHQG RQ
WRXULVP EXW ZKHWKHU LW·V WKH &&7% RU VRPH RWKHU
RUJDQL]DWLRQWKDWUHFHLYHVLWFRXOGFKDQJH
0RQW\VDLGZKLOHWKHERDUG·VH[SDQVLRQZDVOLNHD
ÀQJHULQWKHH\HKHKDVWRORRNEH\RQGWKDWDFWLRQDQG
IRFXVRQWKHLQWHUHVWVRIWKHFRPPXQLW\
-LOO)DJHURZQHURI&DELQRQWKH+LOOVDLG&DUERQGDOH
FRXOGEHEHWWHUVHUYHGE\DQRWKHURUJDQL]DWLRQDQGVKH
ZRXOGOLNHWRVHHWKHFLW\FRPSOHWHO\VHYHULWVWLHVZLWK
WKH&&7%
6KH·V KDG D QHJDWLYH H[SHULHQFH ZLWK WKH
RUJDQL]DWLRQVKHVDLGDQGZKHQVKHDVNHG0RRUHKRZ
LWZDVVSHQGLQJLWVPRQH\0RRUHEOHZKHURII
6KH VDLG VKH·V KRSHIXO WKH FLW\ ZLOO EH GHFLVLYH
7XHVGD\
-LP =LPPHUPDQ IRXQGHU DQG SDUWRZQHU RI
(VFDSH/RFDOO\VDLG0RRUHZDVPRUHFRPEDWLYHWKDQ
FROODERUDWLYHZKHQKLVEXVLQHVVWULHGWRZRUNZLWKKHU
+H VDLG (VFDSH /RFDOO\ SURPRWHV DUHD WRXULVP DQG
RIIHUVSDFNDJHVOLNHDWUDYHODJHQF\GRHVDQGLWVDFWLYLWLHV
DUHFRPSOLPHQWDU\WRWKRVHRIDWRXULVPEXUHDX
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Family and friends of Corey Gowin gather Monday for a candlelight vigil in the Fanner breezeway in 
remembrance of Gowin. They told stories of his inspiration to the community and how he affected their lives. 
Gowin, a John A. Logan student, was hit while crossing the street in his wheelchair Thursday on highway 13 
in front of University Mall. He later died from sustained injuries. 
For a full story on the vigil please see dailyegyptian.com.
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:LQGWXUELQHSURMHFWVKHOYHGQRWFDQFHOOHG
&DUERQGDOHH[SORUHVZD\VWRVKRZFRPSDVVLRQ
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6DVVR VDLG WKH &DUERQGDOH
,QWHUIDLWK &RXQFLO IRUPDOO\
HQGRUVHG WKH &KDUWHU IRU
&RPSDVVLRQ ZKLFK KH VDLG
EULQJV &DUERQGDOH D VWHS FORVHU
WR LWV JRDO EHLQJ GHVLJQDWHG DV
FRPSDVVLRQDWHFLW\
0DVNPDNLQJ LV WKH FHQWUDO
WKHPH RI WKH LQLWLDWLYH %UDZOH\
6XVVPDQ VDLG DQG UHVLGHQWV FDQ
FUHDWHPDVNVDWOLEUDU\VSRQVRUHG
ZRUNVKRSVRUGHFRUDWHDPDVNDW
KRPH
´,ZDQWHGWRXVHDQDUWDFWLYLW\
DVDPHDQVWRHDVHWHQVLRQVLQWKH
FRPPXQLW\µVKHVDLG
&RPSOHWHG PDVNV ZLOO EH
GLVSOD\HG DW WKH OLEUDU\ 7RZQ
6TXDUH0DUNHW9DUVLW\&HQWHUIRU
WKH$UWV&DUERQGDOH&LYLF&HQWHU
DQG 'D\VKLIW %UDZOH\ 6XVVPDQ
VDLG
&KULV 0F.LQOH\ RZQHU RI
'D\VKLIW VDLG VKH DQG %UDZOH\
6XVVPDQ VSRNH RIWHQ DERXW
FROODERUDWLQJ RQ SURMHFWV WKDW
FRQQHFWDUWZLWKWKHFRPPXQLW\
6KH VDLG VKH·OO KDQJ WKH
ÀQLVKHG PDVNV RQ KHU VWRUHIURQW
ZLQGRZDQGH[SDQGWKHGLVSOD\WR
KHULQWHULRUZDOOVLIQHFHVVDU\
´, EHOLHYH LQ WKH SKLORVRSK\
RI WKH ¶'D\VRI&RPSDVVLRQ·
DQGZKDW
VEHKLQGLWµ0F.LQOH\
VDLG
%UDZOH\ 6XVVPDQ VDLG RWKHU
FRPPXQLW\ RUJDQL]DWLRQVZLOO EH
VSRQVRULQJ VSHDNHUV H[KLELWV
ZRUNVKRSV PXVLF DQG YLJLOV
WKURXJKRXW WKH FLW\ GXULQJ WKH
ÀUVWZHHNDQGDKDOIRI0D\
´:H KRSH WKH DFWLYLWLHV KHOS
SHRSOH WKLQN DERXW ZD\V WKH\
FDQ VWDUW FRQVWUXFWLYH GLDORJXHV
DQG WR EH SURDFWLYHZKHQ WKHUH·V
SRWHQWLDO IRU FRQIURQWDWLRQ³ WR
WKLQN DKHDG LQVWHDG RI UHDFWLQJ
VKHVDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
$URXQG  ZKHQ (VFDSH
/RFDOO\ ZDV VWLOO LQ SODQQLQJ
VWDJHV =LPPHUPDQ VDLG KH
DSSURDFKHG0RRUHZLWK WKH LGHD
RI KLV FRPSDQ\ GRLQJ JROILQJ
SDFNDJHV +H VDLG VKH GLUHFWO\
WROGKLPQRWWRDVLWZDVKHUWXUI
DQG WKUHDWHQHG KLP VKRXOG WKH
FRPSDQ\GHFLGHWRGRLWDQ\ZD\
+H ZRXOG QRW VSHFLI\ ZKDW
WKH WKUHDW FRQVLVWHG RI WKRXJK
KH VDLG VLQFH (VFDSH /RFDOO\
ZHQW DKHDG DQG RIIHUHG JROILQJ
SDFNDJHV KH KDV KHDUG QRWKLQJ
GLUHFWO\IURP0RRUH
0RRUH GHFOLQHG FRPPHQW
RQ WKH FRQWUDFW RU DOOHJDWLRQV
PDGH DJDLQVW WKH RUJDQL]DWLRQ
0RQGD\ DQG UHIHUUHG TXHVWLRQV
WR&&7%ERDUGPHPEHUV%RDUG
3UHVLGHQW 7UDFH %URZQZDV QRW
DEOH WREH UHDFKHGIRUFRPPHQW
0RQGD\
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
´:HZDQWHGWRWU\WRSURYHWKDW
ZLQG WXUELQH WHFKQRORJ\ FDQZRUN
DQ\ZKHUHµ KH VDLG ´:H·UH DW D
YHU\ PRGHUDWH ZLQG ]RQH DQG WKH
WKRXJKWZDV LIZH FDQ SXW DZLQG
WXUELQHRQFDPSXVDQGSD\IRULWVHOI
LWZRXOGJHWRWKHUVH[FLWHGDERXW
LWDQGVHHWKHEHQHÀWRISXWWLQJWKHP
HYHU\ZKHUHµ
+DUUHOO VDLG RQH LVVXH WKH\ UDQ
LQWRZDVZKHQ WKH\ IRXQG ,QGLDQD
%DWV LQ WKH DUHD³DQ HQGDQJHUHG
VSHFLHV
7KLV ZRXOG KDYH WXUQHG LQWR D
SRVLWLYHKRZHYHUEHFDXVHLWFRXOG
KDYHLQLWLDWHGUHVHDUFKRSSRUWXQLWLHV
RQ FDPSXV *DWWRQ VDLG 8VXDOO\
ZKHQ WXUELQHV DUH EXLOW RQ ELJ
IDUPODQGVKHVDLGWKHUHDUHQ·WDQ\
FRPSUHKHQVLYHVWXGLHVDERXWZKDWLW
GRHVWRWKHDQLPDOSRSXODWLRQLQWKH
DUHD*DWWRQVDLGWKHSODQZDVWRSXW
DUHVHDUFKWHDPLQWKHDUHDWRWUDFN
KRZ PDQ\ GHDWKV RFFXUUHG RYHU
D \HDU ZKLFK ZRXOG PRVW OLNHO\
EHPLQLPDO+HVDLGZKHQEDWVÁ\
DV KLJK DV WKH WXUELQH WKH\ FRXOG
DFFLGHQWDOO\ Á\ LQWR WKH EODGHV RI
WKHVWUXFWXUH
´:HZHUHPRUHLQWHUHVWHGLQWKH
UHVHDUFK FRPSRQHQW RI WKDW DQG WR
SURYLGHUHDOGDWD WR WKHGHYHORSHUV
DQG WKH IHGHUDOJRYHUQPHQWVRZH
KDGDORWRIJUHDWLGHDVµKHVDLG
+DUUHOO VDLG WKH\ GLG D ORW
RI UHVHDUFK RQ WKH EDWV VXFK DV
UHFRUGLQJ WKHLU XOWUDVRQLF VRXQGV
DQG FDSWXULQJ D IHZ VR WKH\ FRXOG
EHLGHQWLÀHGDQGWDJJHG+HVDLGKH
ZDVHYHQDVFORVHDVJHWWLQJSHUPLWV
IURP ERWK WKH ,OOLQRLV 'HSDUWPHQW
RI1DWLRQDO5HVRXUFHVDQGWKH)LVK
DQG:LOGOLIH6HUYLFHWREXLOGLQWKH
DUHD
*UD\VDLGWKHSURMHFWZRXOGDOVR
EH FRVW HIÀFLHQW IRU WKH XQLYHUVLW\
EHFDXVH LW ZRXOG SURGXFH LWV RZQ
HQHUJ\UDWKHUWKDQKDYLQJWREX\LW
*DWWRQVDLGKHGLGQ·WH[SHFWLWWR
EULQJ LQ D ORW RIPRQH\ EXW UDWKHU
EUHDNHYHQ
7KH WXUELQH ZDV H[SHFWHG WR
KDYH D \HDU OLIH VSDQ DQG LW
ZRXOGKDYHSDLGIRULWVHOIEHWZHHQ
\HDUDQG*UD\VDLG
7KHQ WKH ÀQDQFLDO LVVXHV
KDSSHQHG
´7KH SUREOHP LV ZH ZHQW
WKURXJKDOO WKHKXUGOHVZH WKRXJKW
ZH QHHGHG WR JR WKURXJK ³ WKH
)$$ DSSURYDOV WKH HQYLURQPHQWDO
LPSDFWVµ *DWWRQ VDLG ´7KH
HFRQRPLFVLGH LVZKDW IHOODSDUWDW
WKHHQGµ
+HVDLGHOHFWULFLW\SULFHVRQWKH
FRPPHUFLDOEDVLVGURSSHGE\DERXW
 SHUFHQW D \HDU DQG KDOI DJR
PDNLQJLWPXFKFKHDSHUWRVNLSWKH
WXUELQH
*UD\VDLG&KDQFHOORU5LWD&KHQJ
FDOOHG IRU DPHHWLQJ LQ2FWREHU WR
VD\VKHGLGQ·WWKLQNWKHSURMHFWZDV
DZLVHLQYHVWPHQWDWWKHWLPHDQGLW
ZRXOGEHVKHOYHG
´6KH ZDV QHUYRXV DERXW WKH
RXWOD\ RI FDVK DQG KRZ ORQJ LW
ZRXOG EH EHIRUH LW ZRXOG VWDUW WR
SD\EDFNµKHVDLG
&KHQJ VDLG WKHZLQG SDWWHUQ LQ
VRXWKHUQ,OOLQRLVLVQRWFRQGXFLYHWR
ZLQGSRZHU
´7KH DPRXQW RI HQHUJ\ ZH
ZRXOG UHFHLYH FRPSDUHG WR WKH
LQYHVWPHQW ZH QHHGHG WR PDNH
PHDQWWKDWZHZHUHQ·WJRLQJWRJHW
WKHUHWXUQWKDWZHVHHLQRWKHUSDUWV
RIWKHFRXQWU\µ&KHQJVDLG
*UD\VDLGKHGRHVQ·WGLVSXWHWKH
FKDQFHOORU·VGHFLVLRQDQGKHKRSHV
WKH SURMHFW FDQ EH WDNHQ XS DJDLQ
LQWKHIXWXUHEHFDXVHKHWKLQNVLW·V
LPSRUWDQWIRUWKHFDPSXVWRKDYHD
YLVLEOHVXVWDLQDELOLW\PLVVLRQ
,Q WKH PHDQWLPH 3ODQW DQG
6HUYLFH2SHUDWLRQVKDVSXWLWVIRFXV
RQRWKHUDOWHUQDWLYHIRUPVRIHQHUJ\
VXFKDVELRPDVV
7KH PRQH\ IURP WKH *UHHQ
)XQG ZDV QRW DEVRUEHG LQWR WKH
XQLYHUVLW\·V EXGJHW HLWKHU *UD\
VDLG ,W ZDV QHYHU WDNHQ IURP WKH
FRXQFLO·VDFFRXQWKHVDLG
7KHSURMHFWDOVRPDQDJHGWRJHW
D  JUDQW IURP WKH ,OOLQRLV
'HSDUWPHQW RI &RPPHUFH DQG
(FRQRPLF 2SSRUWXQLW\ EXW LW ZDV
JLYHQ EDFN ZKHQ WKH SURMHFW JRW
VKHOYHG+DUUHOOVDLG
%RWK *DWWRQ DQG +DUUHOO VDLG
WKH\ WKLQN WKH SURMHFW FRXOG EH
SLFNHGEDFNXS LQ WKH IXWXUHZKHQ
HOHFWULFLW\ SULFHV DUH KLJKHU DQG
WKHUH LV PRUH VLJQLÀFDQW JUDQW
IXQGLQJ
´,·PQRWJLYLQJXSµ*DWWRQVDLG
´:H SXW RI D ORW RI WLPH LQWR WKLV
WKLQJDQG\RXQHYHUNQRZKRZWKH
HFRQRP\LVJRLQJWRFKDQJHµ
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
TURBINE
CONTINUED FROM 1
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COMPASSION
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TOURISM
CONTINUED FROM 1
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$VERDWVVDQNLQWKH&DPSXV/DNH
6DWXUGD\GXULQJWKHWKDQQXDO*UHDW
&DUGERDUG %RDW 5HJDWWD PHPEHUV
RI WKH &RQVWUXFWLRQ 0DQDJHPHQW
$VVRFLDWLRQ RI $PHULFD 5HJLVWHUHG
6WXGHQW 2UJDQL]DWLRQ VXFFHVVIXOO\
WHVWHGWKHFUDIWPDQVKLSRIWKHLUERDW
1DWKDQ*XLQ]\SXWDÀQDOFRDWRI
EDE\EOXHSDLQWRQKLVFDUGERDUGERDW
ODWH)ULGD\QLJKWLQKRSHVWKDWLWZRXOG
GU\LQWLPHIRUWKHUDFH
*XLQ]\ D MXQLRU IURP $VKOH\
VWXG\LQJ WHFKQLFDO UHVRXUFH
PDQDJHPHQW VDLG EHIRUH WKH UDFH
KH IHOW FRQÀGHQW DERXW KLV ERDW:HW
:LOOH\DQGLWVDELOLW\WRWUDQVSRUWKLP
DQG DQRWKHU SHUVRQ VDIHO\ DFURVV WKH
ÀQLVKOLQH
*XLQ]\ DQG 5DFKHO %XHQNHU
D MXQLRU IURP 'LHWHULFK VWXG\LQJ
WHFKQLFDO UHVRXUFH PDQDJHPHQW
SDGGOHG WKHLU FDUGERDUG ERDW VDIHO\
DURXQG WKH FRXUVH WRÀQLVK%RWK DUH
PHPEHUVRIWKHFRQVWUXFWLRQ562DQG
VDLGWKH\ZHUHHQFRXUDJHGE\IDFXOW\
DGYLVRUV WR WHVW WKHLUFUDIWVPDQVKLS LQ
6DWXUGD\·VUDFH
*XLQ]\ VDLG  SHRSOH RULJLQDOO\
VLJQHGXSWRKHOSFRQVWUXFW:HW:LOOH\
DQGDIWHUWZRZHHNVRIZRUNDORWRI
ODXJKV DQGEHHU WKH ERDWZDVÀQDOO\
FRPSOHWH
´,·PORRNLQJIRUZDUGWRQH[W\HDU·V
UDFH :H SODQ RQ PDNLQJ WKH ERDW
ELJJHUDQGEHWWHUWKRXJKµ*XLQ]\VDLG
´7KLVGHÀQLWHO\ZRQ·WEHWKHODVWWLPH
\RX·OOVHH:HW:LOOH\µ
0RUHWKDQERDWVZHUHLQYROYHG
ZLWKWKUHHFODVVHVXVHGWRVHSDUDWHWKH
GLIIHUHQWVW\OHV³SDGGOHERDWVLQVWDQW
ERDWV DQG PHFKDQLFDO ERDWV :HW
:LOOH\ZDVDSDUWRIWKHODUJHVWFODVV
WKH SDGGOH ERDWV ZLWK *XLQ]\ DQG
%XHQNHUERWKXVLQJRDUVVXSSOLHGDWWKH
UDFH1HLWKHUKDGWHVWHGWKHLUERDWLQWKH
ZDWHUDQGGHVSLWH*XLQ]\·VFRQÀGHQFH
LQLWVDELOLW\WRÁRDW%XHQNHUVDLGVKH
IHOWGLIIHUHQWO\DWÀUVW
´,·PDOLWWOHQHUYRXVDERXWWKLV,WV
NLQGRISDWFKHGWRJHWKHUDQGZHQHYHU
KDUGFRUHZRUNHGRQLWµ%XHQNHUVDLG
´7KH EDVLF GHVLJQ LV SUHWW\ VWXUG\
WKRXJK , WKLQN LW ZLOO VWD\ XS IRU D
ZKLOHµ
$VIDQVFKDQWHG´6LQNVLQNVLQNµ
:HW:LOOH\·VGHVLJQ WXUQHGRXW WREH
OHVV WKDQ SOHDVLQJ WR WKH IDQV ZKR
ZDQWHG WR VHH WKH ERDW JR XQGHU WKH
ZDWHU
´7KLVLVMXVWJRRGFOHDQIXQ$IWHU
WKH ÀUVW UDFH LW JHWV SUHWW\ REYLRXV
ZK\ SHRSOH FRPH RXW KHUHµ VDLG
&DO 0XHKOHQEHLQ D MXQLRU IURP
'DOH VWXG\LQJ WHFKQLFDO UHVRXUFH
PDQDJHPHQW´ ,MXVWVDZDJX\ZDONE\
ZLWKDFDUGERDUGWRSKDWIXOORIZDWHU
EDOORRQV (YHU\ERG\ LQ WKH FURZG
ZDQWV WKH ERDWV WR VLQN VR WKH\ FDQ
WKURZVWXIIDWLWµ
6LQFH WKH HYHQW VWDUWHG LQ
&DUERQGDOH LQ  7KH *UHDW
&DUGERDUG%RDW5HJDWWD·VZHEVLWHVDLG
WKH UDFH KDV VLQFH VSDZQHG 
QDWLRQZLGHLPLWDWRUV
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHG
DWFPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
6WXGHQWVXVHGHVLJQ
VNLOOVWRNHHSERDWDÁRDW
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
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6HQLRUV 0DOORU\ 'XUDQ
6HOOHUV +DOH\ *RUPDQ DQG
$OLFLD -XQNHU ZLOO VD\ JRRGE\H
WR5RFKPDQ)LHOG DQG&KDUORWWH
:HVW 6WDGLXP WRGD\ DW WKH ILQDO
UHJXODU VHDVRQ KRPH JDPH RI
WKHLU6,8VRIWEDOOFDUHHUV
7KH6DOXNLVZLOOSOD\
DJDLQVW 2KLR 9DOOH\ &RQIHUHQFH
WHDP  0XUUD\ 6WDWH  DW
 SP WRGD\ 7KH 6DOXNLV KROG
D  KRPH UHFRUG ZKLOH WKH
5DFHUVDUHRQWKHURDG
(YHQ WKRXJK WKH 6DOXNLV
GURSSHG WKHLU ILUVW FRQIHUHQFH
VHULHV 6XQGD\ DW KRPH LQ WKH
ORVV WR 09& ILUVW SODFH WHDP
1RUWKHUQ ,RZD 8QLYHUVLW\ WKH
WKUHH VHQLRUV UHPDLQ RSWLPLVWLF
DQG ORRN WR ILQLVK WKHLU ODVW
KRPH JDPH ZLWK XQIRUJHWWDEOH
PHPRULHV
'XUDQ6HOOHUV VDLG VKH KRSHV
WR ILQLVK WKH VHDVRQ VWURQJ ZLWK
DZLQDJDLQVWWKH5DFHUV6KHKDV
DYHUDJHGLQKLWVDORQJZLWK
IRXUKRPHUXQV5%,VDQG
ZDONVWKLVVHDVRQ
*RUPDQ VWDUWLQJ VKRUWVWRS
KDV VWDUWHGDOOJDPHVRIKHU
FDUHHU DW 6,8 DQG KROGV D 
DYHUDJH ZLWK  5%,V 6KH VDLG
VKHZDQWVWKHODVWKRPHJDPHWR
EHPHPRUDEOHDQGVKHZDQWVWKH
WHDPWRFRPHRXWRQWRS
´,W PHDQV HYHU\WKLQJ WR EH
D 6DOXNLµ *RUPDQ VDLG ´0\
\HDUV KDYH EHHQ SUHWW\ PXFK
HYHU\WKLQJ ,·YH H[SHFWHG DQG
HYHU\WKLQJ ,·YHZDQWHG LW WR EH
:HKDYHWRFRPHRXWIRFXVHGDQG
EH UHDG\ WRSOD\QRPDWWHUZKDW
WHDPZHSOD\µ
$IWHU WKH WHDP·V ORVV6XQGD\
FRDFK .HUUL %OD\ORFN VDLG VKH
VDZ VWURQJ HIIRUW FRPLQJ IURP
WKHWHDPDQGVKHZDVQ·WJRLQJWR
OHWRQHORVVDIIHFWKHUVHDVRQ6KH
VDLGDOWKRXJKVKH·VSUHSDUHG WKH
WHDPIRU WRGD\·VJDPH WKH WHDP
KDVVSHQWPRUHWLPHIRFXVLQJRQ
WKH0D\09&FKDPSLRQVKLS
´:H KDYH ILYH JDPHV OHIW
LQ WKH UHJXODU VHDVRQ DQG ZH
VWLOO KDYH D ORW WR DFFRPSOLVKµ
%OD\ORFN VDLG  ´0\ PHVVDJH
WR WKH NLGV ZDV ¶/HW
V QRW RQO\
FRPH RXW DQG EH UHDG\ WR SOD\
IRUWRPRUURZEXWOHW
VEHJHWWLQJ
SUHSDUHG IRU D OLWWOH ELW IXUWKHU
GRZQWKH\HDUµ
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEHUHDFKHG
DWEZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6RIWEDOOSUHSVIRUÀQDOKRPHJDPH
%5$1'21:,//,1*+$0
'DLO\(J\SWLDQ
Sophomore catcher Allie VadeBoncouer, left, advises freshman pitcher Katie Bertelsen on the 
mound Sunday during a home loss to the Northern Iowa University Panthers at Charlotte West 
Stadium. The Salukis play their last home game 4 p.m. today against Wichita State University at 
Charlotte West Stadium.
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Aries — Today is a 6 — Your 
charm has extra potency today. 
Make an emotional appeal for a 
good cause, and raise a bundle. 
Go ahead and be someone’s 
champion. The force is with you.
Taurus — Today is an 8 — Invite 
a surprise visitor in for tea; there’s 
something interesting brewing. 
Prospects are excellent. Get out 
the maps and plot the perfect 
course.
Gemini — Today is a 7 — A 
discovery brings sought-after 
information. Friends have all 
kinds of great suggestions. 
Cash flow improves. Maintain a 
congenial public image.
Cancer — Today is a 9 — Your 
team is hot. Offer encouragement 
and avoid hornet’s nests. Think 
quickly; move slowly. There’s 
more money coming, if you’ll do 
the work.
Leo — Today is a 7 — There could 
be a lucky break today. Reach out to 
a distant friend (without travel). Send 
your message far and wide, with 
love and respect. Stay connected, 
organized and in action.
Virgo — Today is an 8 — 
Courage and confidence levels 
are on the rise. Start a revolution 
and create a new you. Pay close 
attention to your dreams, and 
make the best ones come true.
Libra — Today is a 7 — Thinking 
it over is a good idea. Once you 
share your comment, it may 
be impossible to take it back. 
Meditation is especially helpful 
now.
Scorpio — Today is an 8 — When 
you focus too intently on the 
obstacles, you’re likely to crash into 
them. Look into the distance toward 
your ultimate goal. Keep your eye 
on where you want to be.
Sagittarius — Today is a 9 — 
Money looks good today as 
long as you’re willing to do the 
work. Find a niche and fill it up 
creatively. Be yourself, no matter 
what they say.
Capricorn — Today is an 8 — 
It’s an excellent time to travel. A 
writing or recording project goes 
well; document your creative vision 
in some concrete fashion. Inner 
harmony rewards your efforts.
Aquarius — Today is a 9 —  Your 
work attitude gets celebrated. 
Dig deeper to find the treasure 
with the assistance of friends. 
Get all fired up and solve the 
puzzle.
Pisces — Today is a 9 —Working 
together in your community helps 
you complete the assignment. 
Don’t be afraid to take a leadership 
role to create partnerships. Rebel 
intelligently.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
0RQGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
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0RQGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV

$&5266
 7LHXS
 3DFNDQLPDOV
 5HQRZQ
 %HZLOGHUHG
 +HUEZLWKD
OLFRULFHIODYRU
 %UDLQVWRUP
 6XOOHQPRURVH
 6PDOOGHVHUW
UDWWOHVQDNH
 $OOBBUHDG\
 &RRNZDUH
 +DLUG\HV
 /LNHXPEUHOOD
ZHDWKHU
 %DVHEDOOVWLFN
 2YDOV	VTXDUH
 5HPRYHWH[W
 /HVVYLEUDQWLQ
FRORU
 $HURVRO
 *DOORSHG
 3DUWRIWKHH\H
 *RBBSURFHHG
 0DLQFKDUDFWHU
RIDVWRU\
 3URILWPDGH
DIWHUH[SHQVHV
 3HUVSLUDWLRQ
 'LWFKHVDURXQG
FDVWOHV
 *UHDWQXPEHU
 /LNHDZHWODQG
 1RWBBORQJHU
QRPRUH
 &KLQHVH
SHQLQVXOD
 %LWRISDUVOH\
 0RYHPHQWRI
WKHZDYHV
 (OHYHQWK
PRQWKDEEU
 8QDEOHWRJHW
RXW
 9DWLFDQOHDGHU
 3RLQWHGDUFK
 RIDSRXQG
 &RORUV
 3HDFDVLQJV
 ,QH[SHULHQFHG
 ´6D\LWBBVRµ
'2:1
 6XLWFDVHV
 BBRI:LJKW
 3ROLF\RIQRW
WDNLQJVLGHV
 :DWHUEDUULHU
 %ULFNOD\HUV
 2QHQHVV
 3DQFRYHUV
 ÝIURP
:1:
 8VHQHHGOH
DQGWKUHDG
 /LPLWHG
 2SSRVLWHRI
VXEWUDFWLRQ
DEEU
 (QFRXQWHU
 $OOBBOLVWHQLQJ
 1DWLRQVKDSHG
OLNHDERRW
 /DQGLQJSODFH
 5LGLFXOHV
 5RVDU\SLHFH
 5RWDWH
 6HUDJOLR
 ´3KRRH\µ
 /LNHDQDFWRI
GLVOR\DOW\WR
RQH·VQDWLRQ
 2XUSODQHW
 /HDQWR
 6SOLWBBVRXS
 /LNHDVQRRS
 5LJKWBB
LPPHGLDWHO\
 ,VUDHOLGDQFH
 6FRUFK
 3ROLFHVSUD\
 (OHYDWHV
 ,QIXULDWH
 &KRSILQHO\
 6PDOOVWRUH
 &RPLFVWULS
SRVVXP
 +DGUHJUHWV
 0HORG\
 $MDU
 &KHVWJDUPHQW
 6ZDPS
 2I\RXDQGPH
 BB%HWD.DSSD
0RQGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Level: 1 2 3 4
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
KACTR
HRPOM
UNSEFI
INVIED
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
THE
SNUCK BEACH ACROSS DOUBLE
After their defeat the night before, the coach
wanted his team to do this — BOUNCE BACK
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
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(YHQ WKRXJK KH UHTXHVWHG D UHOHDVH IURP KLV
VFKRODUVKLS 'DQWLHO 'DQLHOV ZDV QHYHU UHDOO\ VXUH KH
ZDQWHGWROHDYH
´,WZDVDORWRISUHVVXUH,·YHQHYHUEHHQWKURXJKWKDW
PXFKSUHVVXUHLQP\OLIHµ'DQLHOVVDLG´ ,MXVWWKRXJKWLI
,VWD\HGKHUHZHFRXOGEXLOGVRPHWKLQJDQG,ZDQWHGWR
JLYHFRDFK%DUU\+LQVRQDFKDQFHµ
3KRQHFDOOVÁRRGHG'DQLHOV
SKRQHDQGKHVDLGKH
LJQRUHGLWIRUDFRXSOHRIGD\VWRFOHDUKLVPLQG$IWHU
KH PHW ZLWK KLV PRWKHU VHYHUDO WLPHV LQFOXGLQJ WKLV
SDVWZHHNHQG'DQLHOVVDLGKHZLOOEHEDFNDW6,8QH[W
VHDVRQ
´,UHDOO\IHHOOLNH,
PHVWDEOLVKHGKHUH,W
VQRWWKDWIDU
IURPP\KRXVH,ORYHWKHIDQVXSSRUWZHJHWDQGP\
WHDPPDWHV,ORYHWKRVHJX\Vµ'DQLHOVVDLG
'DQLHOVVDLGKLVIXWXUHZLWKWKH6DOXNLVZDVXSLQWKH
DLUZKHQ+LQVRQZDVKLUHG0DUFKWRUHSODFHIRUPHU
FRDFK&KULV/RZHU\
:KHQ+LQVRQ OHWJRDOO WKUHHRI/RZHU\
VDVVLVWDQW
FRDFKHVIURPODVWVHDVRQ³%UDG.RUQ$QWKRQ\6WHZDUW
DQG5RQ6PLWK³'DQLHOVVDLGKHPDGHWKHGHFLVLRQWR
OHDYH$SULO
´,ZDVUHDOO\FORVHZLWKWKRVHJX\VHVSHFLDOO\%UDG
.RUQµ'DQLHOVVDLG´.RUQDFWXDOO\UHFUXLWHGPHVLQFH
,ZDVDIUHVKPDQLQKLJKVFKRRO)RU$$8KHZDVDOZD\V
RQWKHFLUFXLWDWDOOP\JDPHVVHQGLQJPHOHWWHUVDOZD\V
FDOOLQJPHVR,KDGDUHDOFORVHUHODWLRQVKLSZLWKKLPµ
+LQVRQVDLGKHZLOOQRWFRPPHQWSXEOLFDOO\XQWLOKH
DQQRXQFHVDOOWKUHHRIKLVDVVLWDQWFRDFKHVEXWKHVDLG
$SULOKHZDVQ
WJRLQJWRNHHSDQDVVLVWDQWFRDFKMXVWWR
NHHSDSOD\HU
´,ZDQWHGWROHDYHIRUDOOWKHZURQJUHDVRQV,ZDQWHG
WR OHDYH EHFDXVH , GLGQ
W WKLQNZHZHUH JRLQJ WRZLQ
LQVWHDG RI JLYLQJ FRDFK +LQVRQ DQG P\ WHDPPDWHV D
FKDQFHµ'DQLHOVVDLG´, WULHGWR MXVWLI\PHOHDYLQJDV
,KDGDJRRG\HDUEXWZHZHUHDQGFRDFK/RZHU\
DQGWKHZKROHVWDIIZDVÀUHGVRLWZDVDJRRGUHDVRQWR
JHWRXWµ
'DQLHOV
 UHOHDVH ZDV GHQLHG EHFDXVH KLV  *3$
ZRXOGKDYHEHHQWRRORZIRUPHQ
VEDVNHWEDOOWRHVFDSH
D KLW WR WKHLU$FDGHPLF 3URJUHVV5DWH EXW KH VDLG KH
ZRXOGKDYHJRQHWRDMXQLRUFROOHJHUHJDUGOHVVRIKRZ
WKDWVLWXDWLRQSDQQHGRXW
+H VDLG KH ZDV UHDG\ WR JR WR 1RUWKZHVW )ORULGD
6WDWH LQ 1LFHYLOOH )OD WKH VDPH MXQLRU FROOHJH WKDW
:LFKLWD6WDWH MXQLRU IRUZDUG&DUO+DOOZHQW WREHIRUH
KH WUDQVIHUUHG WR WKH 6KRFNHUV'DQLHOV VDLG KH KDGQ
W
WKRXJKWDERXWKLVIXWXUHEH\RQGWKDW
$QRWKHU WXUQLQJ SRLQW IRU'DQLHOVZDVZKHQ&%6

-HII*RRGPDQ FRQWDFWHG KLP IRU*RRGPDQ
V$SULO 
DUWLFOHDERXWWKH$35DQG7UHJ6HWW\ZKRDOVRDVNHGIRU
DUHOHDVH
´,GLGQ
WZDQWWRFRPPHQWRUJHWLQYROYHGZLWKWKDW
EHFDXVHLQWKHEDFNRIP\PLQG,NQHZ,ZDQWHGWRVWD\
KHUHµ'DQLHOVVDLG
6HWW\DVNHGIRUDUHOHDVHIURPKLVVFKRODUVKLS$SULO
EXWZDVGHQLHGE\WKH$WKOHWLF'HSDUWPHQWXQWLOWKH
HQGRIWKHVHPHVWHUEHFDXVHKLV*3$DOVRIDOOVEHORZ
6HWW\PHWWKH1&$$DSSHDOVFRPPLWWHH$SULODQG
VDLGLWZHQWZHOOEXWKHLVQ
WVXUHZKHQKH
OOKHDUEDFN
IURPWKHP
$WKOHWLF 'LUHFWRU 0DULR 0RFFLD VDLG KH KDG QR
FRPPHQW
'DQLHOVVDLG6HWW\ZKRLVDOVRKLVURRPPDWHZRQ
W
FKDQJHKLVPLQGQRZMXVWEHFDXVH'DQLHOVLVEDFNZLWK
WKH6DOXNLV
%XWQRZWKDW'DQLHOVLVEDFNKHVDLGKH
VQRWZRUULHG
DERXWZKDW UROHKHSOD\V LQ+LQVRQ
VRIIHQVHZKHWKHU
LW EH FHQWHU RU SRZHU IRUZDUG+H DOVR VDLG KHZDVQ
W
FRQFHUQHGDERXWWKHSURJUDP
VIXWXUHDFDGHPLFVWDQGLQJ
´,
P MXVW JRLQJ WR FRQWLQXH WR WU\ WR NHHS P\
JUDGHV XS JHW WKHP KLJKHU 7U\ WR JHW P\ *3$ WR
KRSHIXOO\KLJKHUWKDQDµ'DQLHOVVDLG´:H
OOKDYH
DYHU\JRRGWHDPQH[W\HDU+RSHIXOO\ZH
OOZLQPRUH
WKDQHLJKWJDPHVµ
'DQLHOV,ZDQWHG
WROHDYHIRUDOOWKH
ZURQJUHDVRQV
-2(58*86$
'DLO\(J\SWLDQ
7KH 6,8 PHQ·V WHQQLV
VHDVRQHQGHGZLWKDORVV)ULGD\
WR ,OOLQRLV 6WDWH 8QLYHUVLW\
DW WKH 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH&KDPSLRQVKLSVLQ
2PDKD1HE
7KH 6DOXNLV GURSSHG WKHLU
ÀQDO PDWFK RI WKH VHDVRQ
WR ÀQLVK ZLWK D  UHFRUG
RYHUDOO 7KH WHDP ZHQW LQWR
WKH 1R  VLQJOHV PDWFK WLHG
 EXW FRXOGQ
W FDSWXUH WKH
ZLQDVLWORVW
7KH PDWFK VWDUWHG ZLWK
GRXEOHV SOD\ DV 1R  SDLU
VHQLRU 6WDQLVODV 5RGLHU
DQG MXQLRU %UDQGRQ )ORUH]
FDSWXUHG DQ  ZLQ DJDLQVW
,68 SDUWQHUV $OH[DQGHU
3HODH] DQG 7XRPDV 0DQQHU
ZKR VSHQW WKH PDMRULW\ RI
WKH \HDU QDWLRQDOO\ UDQNHG
1RSDLU%DGU&KHUUDGLDQG
-RUGDQ 6Q\GHU ORVW  EXW
1R  SDUWQHUV MXQLRU 2UKDQ
6SDKLFDQGIUHVKPDQ6\]PRQ
2SLHF]RQHN ZHUH DEOH WR
FOLQFK WKHGRXEOHVSRLQWZLWK
DQZLQ
7KH PRPHQWXP IURP
WKH GRXEOHV SRLQW GLG QRW JR
RYHU LQWR VLQJOHV SOD\ DV WKH
6DOXNLV GURSSHG IRXU RXW RI
VL[VLQJOHVPDWFKHV
)ORUH] ORVW   EXW
6SDKLF ZRQ DW 1R  IRU WKH
ÀUVW ZLQ LQ KLV ODVW WKUHH
PDWFKHV5RGLHUZRQWKHÀUVW
VHWRIKLVPDWFKEXWXOWLPDWHO\
IHOO
5DIDHO&XDGULOOHURORVW
ZKLFKPDGHWKHQH[WWZR
PDWFKHV PXVWZLQV IRU WKH
6DOXNLV&KHUUDGLEDWWOHGEDFN
DIWHU GURSSLQJ WKH VHFRQG
VHW WRZLQ   
2SLHF]RQHNZKRSXOOHGRIID
ZLQ$SULO  DJDLQVW%UDGOH\
8QLYHUVLW\ ZKHQ KH FOLQFKHG
WKH JDPHZLQQLQJ SRLQW
FRXOGQ·WSXOORIIWKHYLFWRU\DV
KHORVWDW1R
´, WKRXJKW ZH SOD\HG
WUHPHQGRXV FRDFK 'DQQ
1HOVRQ VDLG :H FDPH RXW
UHDG\ WR SOD\ DQG WRRN LW WR
WKHPLQGRXEOHV«RXU1R
GRXEOHV WHDP ZKHQ ZH SOD\
ZHOOZHFDQEHDWDQ\ERG\,W
ZDVWLHGWKUHHDOODQGLWFDPH
GRZQ WR 6]\PRQ·V PDWFK
DQG ZH FRXOGQ·W JHW LW GRQH
%XW ,·P VXSHU SURXG RI WKH
JX\V WKH\ SOD\HGXS WR WKHLU
SRWHQWLDO DQG WKDW·V DOO WKDW ,
FDQDVNIRUµ
1HOVRQ VDLG RQH RI WKH
VHDVRQ
VKLJKOLJKWVZDVZKHQ
WKH WHDP VWDUWHG WKH VHDVRQ
ZLWK D QDWLRQDOO\ UDQNHG
GRXEOHV WHDP RI IUHVKPDQ
0DUWLMQ$GPLUDDO DQG )ORUH]
DQGWKHWHDP
VGUDPDWLFKRPH
ZLQDJDLQVW%UDGOH\
´)RU RXU JX\V WR GRZKDW
ZH GLG KDYLQJ WKH WRXJKHVW
VFKHGXOH VLQFH ,·YH EHHQ
KHUHXVÀQLVKLQJ WKLUG LQ WKH
FRQIHUHQFH DQG JRLQJ 
LV D WHVWDPHQW WR WKH JX\V
DQG KRZ KDUG WKH\ ZRUNHGµ
1HOVRQ VDLG ´:H LPSURYHG
WKURXJKRXW WKH VHDVRQ DQG
ZHSOD\HGRXUEHVWDWWKHHQG
ZKLFK ZDV D JRDO ZLWKRXW
DUJXDEO\ RXU WRS SOD\HU
VRSKRPRUH-RUJH&DYHURµ
&DYHURUHWXUQVWRWKHWHDP
DIWHU KH PLVVHG WKH HQWLUH
FRQIHUHQFH VHDVRQ ZLWK D
ZULVW LQMXU\7KH6DOXNLVZLOO
ORVH 6Q\GHU DQG 5RGLHU WR
JUDGXDWLRQ 1HOVRQ VDLG LW
ZLOOEHWRXJKWRUHSODFHWKHP
EXW WKH WHDPZLOO FRQWLQXH WR
JURZ
´,W·V VXSHUKDUG WR UHSODFH
WKRVH JX\V EXWZH KRSHIXOO\
JHW-RUJHEDFNIURPKLVLQMXU\
DQGZH·YHJRWVRPHQHZJX\V
FRPLQJ LQµ 1HOVRQ VDLG
´:H·UHKRSLQJWREXLOGRQWKLV
\HDU·VVXFFHVVLQWRQH[W\HDUµ
$NHHP*ODVSLHFDQEH
UHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
$OWKRXJK WKH 6,8
ZRPHQ·V WHQQLV WHDP ORVW
WR :LFKLWD 6WDWH 8QLYHUVLW\
LQ WKH VHPLÀQDOV RI WKH
0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH
&KDPSLRQVKLSV LW ÀQLVKHG
ZLWK WKH KLJKHVW ZLQQLQJ
SHUFHQWDJHLQVFKRROKLVWRU\
7KH09&&KDPSLRQVKLSV
ZHUH 6DWXUGD\ LQ 2PDKD
1HEDQGHQGHGIRUWKH6DOXNLV
ZLWKDORVVWRWKH6KRFNHUV
7KH 6DOXNLV HQWHUHG WKH
PDWFKXS DIWHU WKHLU  ZLQ
DJDLQVW(YDQVYLOOH8QLYHUVLW\
7KH6KRFNHUV FDPH LQWR SOD\
UDQNHG  LQ WKH QDWLRQ DQG
VZHSW WKH 6DOXNLV LQ WKHLU
SUHYLRXV PHHWLQJ LQ WKH
UHJXODUVHDVRQ
3OD\ VWDUWHG ZLWK DQ 
ZLQIRU1RGRXEOHVSDUWQHUV
MXQLRU 0HODQLH 'HOVDUW DQG
VRSKRPRUH .RUH\ /RYH
7KH 6DOXNLV GLG QRW ZLQ WKH
GRXEOHV SRLQW KRZHYHU DV
WKHQH[W WZRVHHGHGORVW WKHLU
PDWFKHV 1DWDVKD 7RPLVKLPD
DQG -HQQLIHU 'LHQ ORVW  DW
1RGRXEOHVDQG$QLWD/HH
DQG$QDVWDFLD6LPRQVORVW
DW1R
:LWKWKHGRXEOHVZLQVWKH
6KRFNHUVQHHGHGWKUHHVLQJOHV
ZLQVWRFOLQFKWKHZLQRYHUDOO
1R  VLQJOHV 'LHQ ORVW
  DQG7RPLVKLPD ORVW
DW1R7KH6DOXNLV·
ORVV ZDV VHDOHG ZKHQ *LVHOD
&DLUR %D]D ORVW   WKH
UHPDLQLQJ PDWFKHV ZHUH OHIW
XQÀQLVKHG DV WKH PDWFK ZDV
DOUHDG\GHFLGHG
'HVSLWH WKH ORVV FRDFK
$XGUD 1RWKZHKU VDLG VKH
ZDV SURXG RI KRZ KHU WHDP
SHUIRUPHG
´(YHU\RQH SOD\HG ZLWK
SDVVLRQ (YHU\RQH ZDV 
SHUFHQW IRFXVHGµ 1RWKZHKU
VDLG ´, GRQ·W WKLQN WKDW
HYHU\RQHSOD\HGWKHLUDEVROXWH
EHVWWHQQLVWKDWGD\EXWWKDW·V
KDUG WRGR  WRJHW HYHU\RQH
SOD\LQJ WKHLU EHVW WHQQLV
PDWFKRQWKHVDPHGD\XQGHU
SUHVVXUH ZKHQ D FRQIHUHQFH
FKDPSLRQVKLSLVRQWKHOLQH
:KLOH :68 KDG
H[SHULHQFHGSOD\HUV LQ LWV WRS
WZR VLQJOHV VSRWV 1RWKZHKU
VDLG QH[W \HDU LW ZLOO EH WKH
6DOXNLVZLWKWKHH[SHULHQFHDV
WKH\UHWXUQHYHU\SOD\HUIURP
WKLV\HDU·VWHDP
7KH  6DOXNL ZRPHQ
KDG NH\ FRQWULEXWLRQV IURP
VHYHUDO XQGHUFODVVPHQ RQ WKH
ZD\ WR WKHLU EHVW UHFRUG LQ
VFKRROKLVWRU\1RWKZHKUVDLG
WKH SOD\ RI IUHVKPDQ WZLQV
$ULDGQD DQG *LVHOD &DLUR
%D]D ZDV D SOHDVDQW VXUSULVH
IRU KHU DV ZHOO DV MXQLRU
'HOVDUW·V DELOLW\ WR EDWWOH
WKURXJKLQMXULHVDQGVWLOOSOD\
FRQVLVWHQWO\
1RWKZHKU VDLG VKH KDV
ELJ JRDOV IRU KHU WHDP QH[W
\HDUEXWWKHZRUNVWDUWVLQWKH
VXPPHU
,KDYHELJJRDOVIRUWKHP
JHWWLQJWKHPQDWLRQDOO\UDQNHG
« ZLQQLQJ FRQIHUHQFH «
EHDWLQJ :68µ 1RWKZHKU
VDLG´$QGWKH\KDYHELJJRDOV
IRUWKHPVHOYHV,W·VJRLQJWREH
H[FLWLQJµ
$NHHP*ODVSLHFDQEH
UHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:RPHQ
VWHQQLVHQGVUHFRUG
\HDUZLWKORVVWR6KRFNHUV
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
0HQ
VWHQQLVGURSV09&&KDPSLRQVKLSRSHQHU
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
Junior Brandon Florez returns a hit March 25 during a match against Chicago State 
University at Sports Blast. The SIU men’s tennis team was eliminated from the Missouri 
Valley Conference tournament Friday with a 4-3 loss against Illinois State University. 
The Salukis ended their season with a 9-13 record.
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